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Women and Kids Learning Together Summer Camp, cont'd. 
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Women and Kids Learning Together Summer Camp Underwriters 4- Supporters 
Sponsored by WKU's Provosl"s initiativcs for Excellence. Kcntucky Foundation lor Womcn. 
Dawn Bollon. Dollar Gcncral. and FI. Campbell Credil Union. 
Additional support provided by Aram<lrk. BrickY<l rd Cllfe, Cmnbridge M<lrkct. Jimmy John·s. 
Mancino's, Papa John·s. Shorty's Ice Cream. Shullcrbug Photo. and WK U's Bookstore. 
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